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Pembinaan nilai-nilai spiritual keislaman (studi kasus di lembaga pemasyarakatan 
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Setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan yang memungkinkan 
dirinya untuk mendekap di penjara selama bertahun-tahun. Kesalahan yang 
dilakukannya membuatnya menyesal dan tidak mau mengulangi kesalahan yang 
mereka lakukan, misalkan dalam hal kejahatan pemerkosaan, narkoba, 
perampokan dan bahkan pembunuhan. Setiap dari mereka pasti ada yang 
menyesal telah melakukan tindak kejahatan tersebut dan juga ada dari mereka 
yang tidak menyesalinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pembinaan 
nilai-nilai spiritual keislaman di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 malang. 
Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai spiritual keislaman di Lembaga 
pemasyarakatan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat di Lembaga 
pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Malang Jawa Timur. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. 
Dari hasil yang ditemukan bahwa pemberian kerohanian yang di sampaikan 
secara bertahap untuk peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT dan pengajian 
yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di sediakan dapat merubah mereka 
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan untuk faktor pendukung di 
Lembaga tersebut ialah fasilitas yang lengkap, untuk faktor penghambat itu 









Fostering Islamic spiritual values (case study in Malang 1st class male Prison); 
Imran; Student Number 201510010311035; Islamic Education Department (PAI) 
FAI UMM 
Keywords: Coaching, Spiritual, Prison 
 Everyone must make a mistake that allows him to hold in prison for years. 
His mistakes made him regret and did not want to repeat the mistakes they made, 
for example in the case of rape, drug crime, robbery and even murder. Each of 
them must be sorry to have committed these crimes and also there are those who 
do not regret it. 
 This study aims to obtain an overview of the development of Islamic spiritual 
values in Malang class 1 penitentiary. Implementation of fostering Islamic 
spiritual values in Prison as well as supporting and inhibiting factors in Prison. 
This research was conducted in Malang, East Java. The approach used is a 
qualitative approach to the type of research that is case studies. From the results it 
was found that the giving of spirituality which was conveyed in stages to increase 
piety to Allah SWT and the study conducted according to the schedule provided 
could change them for the better than before. Whereas the supporting factor at the 
Institute is a complete facility, the inhibiting factor itself is the lack of teaching 
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